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Introduction
InJosephConrad'sfictionalworks,thenarrativeoftencloselydescribesthephysical,
particularlyfacial,deformitiesofthecharacters.Donkin,in7伽ハ砿認 〃(ゾ 訪 θ 踊 忽 ∬%s'(1897),for
example,ispresentedwithalongandthinneck,apeakednose,prominentears,ararebeard,and
peakedanddroopedshoulders.InTheSecretAgent(1907),thenarrationexposesStevieand
Winnie'sdroopinglowerlipsandsquinteyes,and,moreconspicuously,theProfessor'slargeears,
afrailskull,aprotrudingforehead,thinwhiskersandsoforth.Thesemannersofminutely
representingthecharacters'physicalodditiesarebynomeansoriginaltoConrad;onecanreadily
findexamplesinworksofthegenre'searliestphases.Yet,itisalsotruethattherewasacertain
historicalnecessityforsuchobservantnarrativearoundthetimeConradenteredonhisliterary
career.
Ossipon,ananarchistcharacterinTheSecretAgentwhopassionatelyadherestothetheoryof
anItaliancriminologist,CesareLombroso(1836-1909),declaresStevie'searlobestobeatokenof
'd
egeneration'.LombrosowasafashionableItaliancriminologistwho,inthelastquarterofthe
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,nineteenthcentury,insistedontheeffectivenessofphysiognomy,whichitselfhadbeenalong-
standingidea,indetectingthemarksofcriminalityinhumanfaces.Lombroso'smethodwas
scientificandpathological;hefocusedonthecriminals'facialanomalies,calledtheir'atavism',
andattemptedstatisticallytoprovethecausalitywhichhebelievedtoexistbetweentheir
depravedcharacteristicsandtheirphysicalfeatures.Thosewhosefaceswerefoundtobeatavistic
wereallcategorizedasdegeneratetypes,andconsiderednecessarytobe'cured'inordertorepress
thesedisturbingelementsforthehealthycontinuationofthesociety.
TheLombrosiandegenerationtheorywasbornagainstthebackgroundofCharlesDarwin's
discoveryofevolutionaryhistory,whichwaspublishedinTheOriginofSpeciesin1859.
Darwinism,whichuncoveredthetruthofhumanorigins,broughtaboutdramaticchangesinthe
WesternworldviewwhichhadbeenlargelybasedonBiblicalknowledge.Inthepre-Darwinian
era,therewasafirmbeliefintheevolutionarytheoryofJ.B.Lamarck(1744-1829),whosechief
pointwasineachspecies'teleologicalprogressbasedonaProvidentialdesign.Darwin'sconcept
wasindeedagreatchallengetotheLamarckianevolutionism,asitwasthediscoveryofthe
absenceofsuchapurposefulorderinbiologicalhistory-whichwasactuallyfilledwithchance
deviationsandrandomselection.Whathadbeenthe'masterplot'collapsed,andthesenseof
anxietyaboutthelossoflife'scoherentmeaningsstartedtoshapethehumanworld,whetheror
notitwasclearlysensed.Subsequently,theredevelopedsocialDarwinism,whichinfactwasnot
apureapplicationofDarwin'stheorytosociology,butwasdeeplyrootedintheLamarckian
progressivism.HerbertSpencer(1820-1903),apioneerofthesocialDarwiniantheory,believedin
biologicalevolutionforthesakeofsocialprogress.Whatshouldbenotedisthatsuchabelief
wasoftenpermeatedwithclassconsciousness,i.e.thecommercialelite'sdesireforthe
justificationoftheirsocialpositioninthelightofthenewbiologicalscience.Lombrosian
degenerationtheory,inaccordwiththesocialDarwinianprejudice,wasalsoagoverning
discourseamongthelate-VictorianandEdwardianrulingclasses,whofeltmenacedbytherise
ofsocialistcampaigningandincreasinganarchistterrorism.
SuchcharacteristicsofthedegenerationistdiscourseexactlycoincidewiththeConradian
physiognomicalnarrative.Itstargetsaremostlycharactersfromthelowersocialstratum.
Donkin,forexample,isthesortofworkmanagitatorwhohashisoriginsinapoorquarter.
StevieandWinniebelongtotheclasswhichisnotnecessarilytermedlow,butisalwaysexposed
tothedangeroffallingintothesocialabyss,andithardlyneedsstatingthattheProfessorisan
anarchistofhumbleorigin.IthasbeenconsideredthatConradowesalargedebttothe
Lombrosianphysiognomyforhischaracterizationoflower-classcharacters,andthishasoften
beenassociatedwithhispersonaldislikeforsocialismexpressedinsomeofhiswritings.
However,asIwillshowinmydiscussion,therearealsomomentsinwhichthedegenerate
characterscannotbeeasilyobservedfromaphysiognomicalviewpoint,andthenarrativeitselfis
confoundedbyasenseofunreadability.ThisistheproblemIconsider,whichiscloselyrelatedto
Conrad'scharacteristicdistrustintheauthenticityofwrittenlanguage-theonlyvehiclefor
expressioninfictionalworks.InthePrefacetoTheNigg'ey,indiscussinghisowntheoryof
fictionalart,Conradplacesmuchimportanceonthevisualandauditoryaspectsoflanguage:
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Anditisonlythroughcomplete,unswervingdevotiontotheperfectblendingofform
andsubstance;itisonlythroughanunremitting,never-discouragedcarefortheshape
andringofsentencesthatanapproachcanbemadetoplasticity,tocolour;andthelight
ofmagicsuggestivenessmaybebroughttoplayforanevanescentinstantoverthe
commonplacesurfaceofwords:oftheold,oldwords,wornthin,defacedbyagesof
carelessusage.
Iftoconveya'truth'ora'meaning',asConradstatesinotherpartsofthePreface,isthereal
taskoffictionalart,itisnotaccomplishedthroughlanguagewhichisalready'old'and'worn
thin';itshould,accordingtotheauthor,beinsteadachievedthroughits'shapeandring'.This
exactlyshowstheauthor'sawarenessoftherestriction,orinadequacy,oflanguageasamedium
forartcomparedwithotherartisticmedia.Suchdisbeliefinthelanguage'spoweris
strengthenedin'HeartofDarkness',wherethefirst-personnarrator,describingthe
characteristicsofMarlow'snarration,states,'to[Marlow]themeaningofanepisodewasnot
insidelikeakernelbutoutside'.ThetypicalConradiananxietyoverthelanguage'sflaws-the
disjunctionbetweenthesignanditsmeaning-ismanifestlysuggestedhere.
Inthebroaderperspectiveofthegenre'shistory,Conrad'snarrativeisoftenconsidereda
forerunnerofmodernism,whosemethodisrepresentedby,forinstance,JamesJoyce'sor
VirginiaWoolf'sstreamofconsciousness,inwhichlanguagenolongeroffersasinglethreadof
meaning.InConrad'stext,thenarrativestillconveyscoherentmeaning,asisexemplifiedbythe
physiognomicalnarration;butthetextitselfprepareselementswhichperturb,or,more
radically,utterlydisintegrate,suchnarrationfromwithin.IattempttolocateConrad's
narrativeinthehistoricalcontextofDarwinism,andtoinvestigatehowits'modernity'triesto
counteranarrativeactwhoseoriginisintheclass-basedaspirationforameaning-a
characteristicelitistobsessionintheageofDarwiniananxiety.Thisdissertationshould
eventuallyopenupafreshprospectforthestudyoftheConradian,pre-modernistnarrative,
Chapterl
Thischaptertreats:τ距6〈聰67(ゾ 伽1陥 アじゼ∬%s'.IfocusonJamesWait'unreadableface,which
appearswithanenigmaticcontrastofblackandwhite,orshadowandlight,and,withits
mysterioussuggestiveness,confoundsthosewholookatitinsearchofunilateralmeanings
despiteitsactualbipolarity.Thefirst-personnarrator,forexample,takesitsblackness
symbolicallyasrepresentingsomethingnegativeandominouswhichdisturbstheship'scollective
psychology.Yet,this,nonetheless,isfarfromanaccuratereadingofthewholeface,utterly
disregardingitswhiteelement,andtheobtainedmeaningbeingrathertheproductofthe
oppressiollgivenbyWait'soverpowe血gpresellce,thanofthepureinterpretationofthefacial
appearances.
Incontrasttothis,thereisanotherfacewhichthenarratorcanpresentwithanunequivocal
meaningthroughtheminutedescriptionsofitsfeatures.ItisDonkin'sface,whoseeverypart
presentsabird-likedeformity-suchasthebigearsrecallingabat'swingsorthepeakednose
resemblingavulture.Thenarrativedescriptionismadefromthephysiognomicalviewpoint
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whichisbiasedwithclassconsciousness,asitrendersDonkin'ssocialistclaimfor'right'asthe
sarcasticpictureofalower-classdemagogue.Thenarrativevoicecanfreelycontrolthemeaning
ofitsdescriptionsfromthephysiognomicalperspective.Ontheotherhand,althoughWaitis
obviouslyadegeneratetypeofwork-shyliar,hisface,whichisinvestedwithobviousatavistic
features,suchasaheavylowerliporaslantedforehead,ishardlydescribedphysiognomicallyor
ironically.Rather,heispresentedsymbolically,framaviewpointwhichseesonlyapartial
aspectofhisphysicalappearance-a'blackidol'adoredbythesailorsandthenarrator.What
manipulatesthemeaningofthedescriptionisnotthenarrator'spointofview,butitsvisual
objectwhoseappearanceisenigmaticallyconfounding.Thenarrator'sphysiognomicalviewpoint
isineffectiveconfrontedwithWait'smysteriousface.
Theclass-prejudicedphysiognomicalnarrationisfurtherchallengedinthelatterpartofthe
novella,whenDonkincanmaterializehissocialismthrough.hispowerofobservation.Hebreaks
thespellofWait'smysteriousfacethroughhis'scrutinizinggaze',discoveringhimtobemerelya
'
shadowy',insignificantexistence.Finally,hesucceedsinstealingWait'smoney,andliterally
achieveshisegoisticsocialistdesiretobeequalwitheverybody,or,morecorrectly,toleavethe
seatoliveaneasylifefreefromanyhardlabour.ThusDonkin,himselfadegeneratetype,
paradoxicallythroughthephysiognomicalperspectivefreeshimselffromhisdestinedsocial
position.Ontheotherhand,thenarrator'sviewpointisagainunabletopenetrateintotheblack
andwhitecontrast,thistime,ofthecity.Althoughthevisualdichotomyinfactpredetermines
thesailors'exploitedpositioninthegreatcommercialcity,London,thenarration,incontrastto
Donkin'spenetratingperspective,failstoperceivethetrue'meaning'ofthehierarchicalsociety.
Consequently,thenarratorcannotavailhimselfofhisowninganarrativeviewpoint,withwhich
hemightbeabletopenetrateintothetruthofanunjusthierarchy,asDonkindid,orplace
himselfoutsidetherealmoftheexploitedsailors.
Theinfluenceofdegenerationtheorywascertainlyconsiderableinconsolidatingthebasisof
abourgeoissocietyinfindesiecleEngland.InthecourseofitsdevelopmentfromDarwin's
biologicalevolutionismtoitssocialform,suchasLombroso'sphysiognomy,thedeterministic
discoursemarginalizedcriminals,colouredraces,poorlabourersandsoforthasmeredegenerate
types,soastoplacethewealthy,administrativeclassillthecentreas'thefittest'.工tisalsotrue,
though,thatthereweremanywarnings,inthecontemporaryEngland,againstthedangerof
suchafanaticbeliefintheprejudicedscienceresultingintheneglectofhumanity.Conrad
himselfquestionedthevalidityofphysiognomicalscienceinsomeofhisownwritings.Yet,in
蹄 θ ハ惚g67,thelresistanceappearsinalatent,butmoreeffectiveway,viathepluralityofthe
text'sviewpoints,whichnotonlydifferfromoneanotherbutareequallyinauthenticand
marginal-turningphysiognomyintooneoftheunreliableinterpretativevariations(aswhenthe
narratorfailstodecipherWait'senigmaticface).ThisimpliestheheartofConrad'sattitude
towardsphysiognomy;bymarginalizingthatveryphysiognomyinthenarrative,heisrejecting
thepossibilitythatitbecomecoercivelycentralandauthentic.Besides,Conradoffersafurther
challengetophysiognomy;sinceDonkin'sviewpointmarginalizedbyphysiognomyparadoxically
comestohavethepowertocontrolvisualobjects(whichispreciselyhowphysiognomyexercises
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itscoercivecategorisation),andsodestabilizestheexistingsocialordersustainedby
degenerationistdeterminism.Thus,in7勉、磁 鯉 γ,inwhichWai七'sindistinguishablefaceand
Donkin'sscrutinizinggazeareatonceembedded,thesociallycentralizedviewpointof
physiognomyiscruciallytestedbyboththetext'smarginalizationoftheviewpointsandthe
visualpowerofthemarginalizeddegenerate.Thetext'sspecificnarrative,notthestoryitself,
opensthepossibilitythatapersonwhoissociallycategorizedasadegeneratetypecan
paradoxicallyrealizethedesire,howeveregotisticandmean,toliveabetterandeasierlifethanis
apparentlypre-destined.
Chapter2
1nchapter2,Iwillreevaluatethesofarneglectedshortstory,'TheIdiots'(1896),byclosely
investigatingtherelationshipbetweenitsnarrative,whichhasbeenconsideredunskilledand
problematic,anddegenerationism.Whereastheshortstorゾsnarrativeisbegunbyafirst-
personvoicewhoseknowledgeisrestricted,itsoongiveswaytoanimpersonal,omniscientvoice
whichoccupiestherestofthenarrative.Togetherwithitsfailureingivingacoherentending,
thisnarrativeinconsistencyhasbeenthetargetofcriticism.
However,Iwouldrathersuggestthattheproblemswiththeformaretheresultofitsclose
connectiontothecontent一.thedegenerationwhichsuddenlyoccursinaprosperouslanded
family.Themenacewhichtheidiotchildrenandthemurderouswife,Susan,offertoJean-Pierre
isindeedgreat,asthesedegeneratetypesarebothphysicallyandsociallythegreatobstaclesto
thesteadycontinuationofthewealthyfarmer'slife.Such.Darwinianinterruptiontothe
stabilityofthesocialpositionis,inthelaternineteenthcentury,whatconsiderablystirredthe
eliteclass'sanxiety.Nevertheless,thesenseofanxietyinthetext,isnotfinallyalleviatedby
apersonal,interpretativenarrationwhich,asischaracteristicoftheDarwinianperiod,should
aspiretoseekcoherentmeaningsinhumanlife.ThenarrationprovidesnoconsolationtoJean-
Pierre'sfrustratedplottomaintaintheland,nortoSusan'soppressedlifeasawoman.Besides,
evenatragicendingdoesnotdefinitelyclosethesecentralcharacters'existences,asJean-Pierre's
ferventwishtoavoidbeingdeprivedofthelandbyhisrelationsis,tosomeextent,secured.Thus,
theimpersonal,omniscientnarrationclosesthetextwithoutofferinganysenseofending.Inthe
contextofthecommandingDarwiniananxiety,thetext'sformandcontent,bothdeeplyrelated
toit,generateanarrativewhich,ratherthanbeinginvolvedinthathistory,runscountertothe
historicallycharacteristicobsession.
Chapter3
1nthischapter,IdiscussTheSecretAgent,inwhichConradmostconspicuouslydependson
Lombrosiandegenerationism,particularlyinthedescriptionoftheanarchistcharacters.This
hasbeenoftenassociatedwithConrad'sprofesseddislikeofanarchism,butratherIconsiderthat
thenovel'streatmentofanarchismismoredeeplyrelatedtothenovel'sartisticvaluethantothe
author'spoliticalattitude.Thephysiognomicalnarrationwhichdescribesthecharacters'
deformedfacesisinkindsimilartothatof7物θハ砿囎 ε7;itisgivenfromanelitistperspectivewhich
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presentsthelower-classcharacters,suchastheanarchistsorthementallydeficientStevie,with
prejudicedironies.Yet,suchphysiognomicnarrativeformsasingularcontrasttothenarrator's
ownsympatheticstatementofStevie'sinnerindignationagainstsocialinjustice.While
sympathetically.describingStevie'sdeeperinsightintohumanity,七henarrativevoicerendershis
characterludicrousbyironicallyportrayinghisphysicaldeformity.
Therearemoments,however,whenthenarrator'sphysiognomyisineffective.Infailingto
bombtheGreenwichObservatory,Stevieinsteadblowshimselftopiecesandleavestherenothing
but'aheapofnamelessfragments'.Stevie'sdisintegratedbodybecomescompletelyunreadable,
andrebuffsChiefInspectorHeat'sattempttodisclosehisidentity.Physiognomy,whichworks
byreadinghumanfaces,isnolongeroperativehere.Thetextcontainswhatannihilatesits
physiognomicalperspective.Inotherwords,itisthedisintegrationofthetext'snarrativeplotted
bythetextitself.ThephysiognomicalnarrativeofTheSecretAgentischaracterizedbyits
continuousobsessionwithinterpretation.Itisthecharacteristicallyidiosyncraticvoiceofthe
Darwinianagewhichbyitsnaturecoincideswiththefirst-personnarrationof'TheIdiots'.Just
astheshortstoryrenouncesthedesireforinterpretationbydisplacingthefirst-personvoice,the
novelquestionsthesamesortofaspirationbyabruptlysuspendingitsownnarrative.Or,
Ishouldrathersay,thetextualdissociationfromtheinterpretativetendencyismuchmore
critical.Whereasthenarrationoftheopeningpartof'TheIdiots',byusingthefirst-person
pronoun,s七ressesthesenseofindividuality,thatof肋θSθ6%'ノ惣6π'ratherconcealsitsidentity,as
isobservedinthescarcityofthefirstperson,whichoffersitselfostensiblyasaIessprejudiced
voice.Thatitisinfactbiasedwithapartialconsciousnessisattenuatedbyitsimpersonality,
andthisvoiceapparentlyincreasesasenseofauthenticity.Therefore,whatisrenouncedbythe
suddencollapseofthephysiognomicalperspectiveisnotapersonal,possiblyerringvoice,butone
whichisofferedasgenuineandunique.Bymeansoftheintensityoftheexplosion,thetextthus
muchmorethoroughlychallengesitsownidiosyncraticvoice.
AlthoughStevie'sdeathitselfmayexposehimtoafurtherirony,physiognomicalnarration
iscontinuallydisturbedbyhissister,Winnie.Herface,attheverymomentshestabsMr.
Verloc,presentsthesamesignsofdegeneracyasherbrother's.Whileherdegenerationisclear
fromthephysiognomicperspective,nevertheless,herfacedisplaysamysteriousaspect-an
aspectwhichdegenerationistssuchasLombrosocannothavegraspedwiththeirarmchairtheory.
Though,abandonedbyOssipon,shefinallydiesbythrowingherselfintothesea,herfaceof
madnessleavesthe'degenerationist'incessantlytormentedbythemysteryithintedat.The
authorialironydisappears,andtheirresistiblesenseofanxietyprevailsoverthedescriptionof
degeneracy.ItisthesameuneasinesswhichgovernedHeat'sperspectivedescribingStevie's
shatteredbody.Suchrepeatedinterruptionofthedegenerationistvoice,itseemstome,in
essencecharacterizesthenarrativeofTheSecretAgent.
Furthermore,physiognomyisagainperturbed,byananarchistnicknamedtheProfessor.
Althoughhisfaceandbodyalsoshowtypicalsignsofdegeneration,hehasastrongconfidencein
hispowers.Thisispartlybecausehealwayscarriesabombwithhimself,andboaststhathewill
blowhimselfupthemomentheisarrestedbythepolice.YettheProfessortrulyfeelsrelianceon
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thebombnotinthemidstofpolicemen,butamongcrowdsofpeople,wherehisphysical
deformitynecessarilystandsout.Ifthebombexploded,whatitwouldshatterwouldbehis
miserablephysique-whichremindsusofthesignificanceofStevie'sself-disintegration.He
neverdies,thoughreadyto,andcontinuestounsettlethephysiognomicalperspectivewhich
otherwisewoulddeprivehisfigureofitsanarchistterror.FollowingthecasesofStevieand
Winnie,theclosingscenecompletesthenovel'snarrativestrategy;theProfessor's'deadly'march
throughthecrowddisintegratesthephysiognomicnarrativefromwithinthetext.
Conclusion
InTheSecretAgent,publishedabouttenyearsafterTheNiggerand'TheIdiot',thechallengeto
thedegenerationistperspectiveismuchmoreradicalandanti-classist.Whereasthe
physiognomicalnarration,fromtheidiosyncratic,elitistperspective,ironicallyrevealsthe
physicaldeformitiesofthedegeneratecharacters,itissuccessivelymenacedbyStevie's
disintegrated,unreadablebodyandWinnie'simpenetrableface.TheProfessor'sself-destructive
bombfinallyterminatesthephysiognomicalironybyperpetuallyimplyingthepossibilityof
extinguishinghisdegeneratebody.Conrad'stext,whileobviouslysynchronizingwiththe
discoursegeneratedbythecontemporary,Darwiniananxiety,simultaneouslyfrustratesitby
containingbodieswhichareinexplicablefromsuchaninterpretativeperspective.Iwouldsuggest
thatthegenuinemeritofConradianartisinthisself-disintegratingnarrative,whichopensup
thepossibilityofafictionwhichseverelycountersthehistoricalexigencyofaclass-ordered
society.
However,itisalsotruethatConrad'sfictionsimultaneouslyregistersanirresoluble
historicaldilemma.AlthoughcruciallychallengingtheVictorianelitistnarrative,histextsnever
replaceitwithdifferentkindsofnarration,suchasthesympatheticvoicewhichsincerely
presentsStevie'sindignation.Thereiscertainlyasenseofuneasiness,orterror,whichgoverns
thenarrative,butthephysiognomicalnarrationbynomeansstopsdescribing,forexample,the
Professor'sdeformedphysique.SuchcharacteristicsarealsoobservableinTheNiggerand'The
Idiots'.Thefirst-personnarrator'sreachingfora'meaning',inTheNiggeyisnevercompletely
deniedintheclosingscenewhereheasks,'Haven'twe...wrungoutameaningfromoursinful
lives?'Thiscertainlycastsdoubtontheauthenticityofthenarrativeperspective,butitdoesnot
necessarilymeanthattheself-complacent'meaning'hehasobtainedisthoroughlycontradicted
byanother,reallypenetratingperspectivesuchasDonkin's,which,inspiteofitsinsight,never
offersaconcretemeaning.Inasimilarway,theclosingpassageof'TheIdiots'doesnotprovide
anycoherentnarrationwhichwouldsubstitutefortheextinguishedfirst-personvoiceand
dramatizethetragicendofJean-PierreandSusan.
Inotherwords,inConrad'stexts,thenarrationisavailableonlywhenitisgivenfromthe
degenerationist,elitistperspective;thelower,degenerateclasses,incontrast,cannotfinallyhave
theirownvoiceswhichwouldsincerelynarratetheirwretchedlivesinoppositiontotheupper-
classvoice.ThisservestodisclosetheidentityofthenarrativeactintheDarwinianage;itisin
essencetheproductofaprejudicedclassconsciousnesswhichaspirestocounteruneasinessover
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thecontinuationofthepredeterminedsocialorder.Ittriestorelateastoryinitsdoublesenses:
throughtheactoftelling,itattemptstoconnecttheotherwiserandomelementsintoacoherent
orderlesttheexistingsocialhierarchyshouldbeoverthrown.Thenarrativeactitselfis,asit
were,toodeeplyinvolvedinthefoundationsofaclass-orientedsocietytobeeasilyconvertedinto
avoicewhichshouldratherthreatenit.Resistingahistoricalexigency,therefore,bringsabout
aninsolubledilemma.Thetext,thoughseverelycounteringtheelitistnarration,cannotoffer
anyalternativetoit.
Thus,thereisnootherwaythanutterlytoabandonthenarrativeactitself.Yet,thatwould
onlycauseanother,moreseriousdilemma,asanarrativeistheveryheartoffictionalart.To
loseitwouldbringaboutasimilarkindoffailuretothatwhichindeedspoilstheendingof'The
Idiots'.Consequently,thefictionaltexthastocontinuenarratingforthesakeofitsown
existence,howeverstronglyitsuspectsitspowertocontrolmeaning.Thissenseofaquandary
coincideswithConrad'sownstatementinthePrefaceto7物ハ厚幽67,inwhich,whereastheauthor
doubtstheappropriatenessofthelanguage,already'wornthin',asavehicleofart,histone
coercivelyputsemphasisontheartist'sdutytoconveya'truemeaning'.
IwouldthusliketolocatetheoriginofConrad'spre-modernistnarrativeinthehistorical
contextofthepost-Darwinianage.Inpursuingthesuperiorityoffictionallanguageoverthe
historicalexigencyofaDarwiniananxiety,thefictionreachesadeadend-theself-negationof
itsownlanguage.Inotherwords,thefiction'sattempttoovercomethehistoricalmaster
narrativeandsoestablishitsownnecessarilyendsinthelossofitsnarration.Itissuchan
historicaluneasinessthatcharacteristicallygovernspost-Darwinianfiction.
論 文 審 査 結 果 の 要 旨
本 論 文 は、 ダ ー ウ ィ ン(CharlesDarwin)以後 の英 国 小 説 が 、 いか な る 「語 り」 の 問題 に 直
面 して いた か を、 ジ ョゼ フ ・コ ン ラ ッ ド(JosephConrad)の小 説 の 中 に見 られ る 「観 相 学 的 な
語 り」 の詳 細 な 分 析 を通 じて 明 らか に しよ う と試 み た も ので あ る。 ダ ー ウ ィ ン の進 化 論 が 与 え
た 文 化 的 影 響 は 、 小 説 の 「語 り」 に最 も顕著 に 表 れ た と言 う こ とが で き よ う。18世紀 に フ ィー
ル デ ィ ン グ(HenryFielding)が確 立 し た 「全 知 の 語 り」(OmniscientNarration)とい う語 り
は、 デ ィ ケ ンズ(CharlesDickens)、サ ッカ レイ(WilliamThackeray)など、 ヴ ィ ク トリ ア朝
初期 か ら 中期 に か け て の小 説 まで 、 支配 的 な もの で あ っ た 。 そ れ は根 底 的 に は キ リス ト教 的 世
界観 、 歴 史 観 を基 礎 とす る もの で あ る。 世 界 とそ の歴 史 は 神 の 物 語 の 一 部 で あ る、 す な わ ち、
創 世 記 か ら最後 の 審 判 に至 る 物 語 の 中 間 に あ る の で あ り、 フ ィク シ ョン もま た そ の よ うな 、 神
が絶 対 的著 者 と して 書 き上 げ る 主 軸 的 プ ロ ッ.ト(MasterPlot)を模倣 す る もの と考 え られ た の
で あ る。 しか し、 ダ ー ウ ィ ンの 自然淘 汰 説 を根 幹 とす る進 化 論 は、 この よ うな 前提 を 完 全 に覆
す こと とな っ た。 神 を模 倣 す る 全知 全 能 の語 り手(OmniscientNarrator)はそ の権 威 を 喪 失 し、
世 界 の混 沌 を表 現 す る た め に新 た な語 りの形 が求 め られ る こ とに な った ので あ る。
しか しな が ら、 本来 の ダ ー ウ ィ ン主 義 が 内包 す る無 秩 序 へ の志 向 は、 ブル ジ ョア支 配 階級 に
そ の ま ま受 け入 れ られ た わ け で は な い。 ダー ウ ィ ン以 前 の ラマ ル ク(JeanBaptisteLamarck)
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の考え方 と同様 に、 世界 はよ り良 い状態へ と向か って 目的論的に進化 する ものであ るとす る捉
え方がむ しろ主流で あった。そのよ うな考え方は帝国主義的発 展 と科学技術 のめざ ましい進歩
によって特徴づ け られ る時代精神にふ さわ しい もの として受 け入れ られ、社 会 ・文化の 目的論
的進化 を信奉す る社会ダー ウィン主義が文学 にも大きな影響 を与える こととな った。イタ リァ
の観相学者 ロンブ ローゾ(CesareLombrozo)の観相学 もそのよ うな文化 的背 景の 中で受け入れ
られ、相当な影響 力を持 ったのである。論者が指摘するよ うに、 人間の身体 的特徴、 と りわ け
その相貌 を 「読む」 ことによ って、 その人間の内面 を知 りうる とい う観相学 的考えそ のものは
きわめて古 い歴史 を持つ ものであるが、 ロンブ ローゾのそれ は、社会ダー ウィ ン主義の時代 に
ふさわ しい内容 となって いる。彼 は特 に犯罪者の相貌 に強 い興 味を持 って いて、観相 学的観察
によって、 犯罪者がすなわち退廃者 である こと、 進化 に逆行す る 「先祖が え り」 である ことを
主張 したのである。観相学を科学 として確 立す る ことがで きれば、犯罪者 を事 前に識別 し、(ブ
ルジ ョア)社 会 を防衛 す ることが可能 となる とい うのが、彼 の観相学 の示唆す る ところであっ
た。 身体 的特徴 によって、犯罪者、女性、有 色人種、下層 階級 の人間 を差別化 しよ うとす る ロ
ンブ ロー ゾの思 想は、 疑似科学 で しかないが、それ は小説 の語 りという観点か ら見 る と、 全知
の語 りと交替す る可能性を潜在 させ ている と見 られ な くもな いもので ある。 コ ンラッ ドがその
作 品 の中で観相 学的語 りによ って世界 を記述す る ことの意 味 を探求 した のは、彼が 新 しい語
り、独 自の虚構芸術 の完成 をめざす 中で の実験 の一部で あった と言えよ う。 しか し、本論文 の
分析 によれば、 コンラ ッ ドの小説で は、観相学的語 りが提示 されていなが らも、常 にそれ を否
定す る別な語 りがた ちあ らわれ、疑似科学 による世界解釈が不可能である ことが逆 に示唆 され
ることにな る。 このことは、 ヴィク トリア朝か らモダニズムへ の過渡期 に位置 した作家で ある
コンラッ ドの作品 の中に、ダー ウィン以後 のフィクシ ョンの語 りの本質的問題が顕現 して いる
のである と考え られ よう。
そ もそ もコンラ ッ ドはきわめて複雑な語 りの手法 を駆使 した作家 として知 られて いるが、本
論文の第1章 で取 り上げ られ る比較的初期 の中編小説rナ ーシサス号 の黒 人』(:τ肋!惚67げ伽
`翫
κ∫∬%s')も例外 ではない。 一見 して非人称的語 りで あるが、実は一人称で あ り、 しか もそ
の語 り手は当然なが ら全知ではな く、社 会的、階級 的に限定 され た視野 しか与え られていない。
それ は全知 の語 りに交替すべき個 の語 りであるよ うに思 われ る。個 の語 りは ラマルク的な 目的
論 的進化 論 の小 説 にお ける現れ であ り、世界 の混沌 に明瞭 な解 釈 を与 え よ うとす る ものであ
る。 しか し、 この小説では語 り手は読 む ことができない顔 に直面 して、世界 に意 味を付与 しよ
うとす る能 力を喪失 して しま う。 ナーシサ ス号 の船員 たちに神秘 的な影響 を及ぼす黒 人ウエイ
ト(Wait)は、そ の名 前そ のものが曖昧で(固 有名なのか動詞なのか)一 定 の座標 に位 置づけ
ることがで きな いば か りではな く、黒 と白の謎 めいた コン トラス トをなすそ の顔 は語 り手に解
釈の不可能性 を突 きつ ける。語 り手は ウエイ トの 「黒」の顔 を不吉な もの として読み とるが、
その眼の 「白」 を自分 の解釈 に取 り入れ ることがで きず 、偏 った見方 しかで きな いので ある。
一方 、この作品で は観相学的語 りによって 明瞭な位置づ けを与 え られる ドンキ ン(Donkin)と
い う登場人物が存在す る。彼はブル ジ ョア階級 には嫌悪 される社会主義 者であ り、その相貌は
明 らかに ロンブ ローゾ的 「退廃 者」、 「先祖返 り」で あることが読み とれる。 しか し、皮 肉な こ
とに、語 り手によって退廃者 とい う観相学的解釈 を与え られた ドンキンが、解 釈 を寄せ付 けな
いウエイ トの正体 を見抜 いて しま うのである。語 り手によって明 らか に否定 的 にしか描かれな
い ドンキ ンが最終 的には観相学 的語 り、個 の語 りを逃れて しま う可能性 を持 った存在 なのであ
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る。 社 会 主 義 者 で あ りな が ら、 労 働 を嫌iい、 ウ エ イ トの 金 を盗 む ドンキ ンは、 彼 の 階 級 を社 会
ダ ー ウ ィ ン主 義 的 世界 観 の 中 に位 置 づ け、 定 義 し よ う とす る ブル ジ ョア社 会 そ の も の の解 釈 か
らも 自由で あ る よ うに思 わ れ る。 この小 説 の語 りは 、 自 らが 寄 って 立 つ 観相 学 的 語 りを語 りそ
の も の に よ って 覆 して しま って い る と も言 え よ う。
社 会 ダ ー ウ ィ ン主 義 が 優 生 学 に傾 斜 す る の は 当然 予 想 さ れ て い る こ とで あ る。 適 者 生 存 に
よ っ て よ りよ き世 界 が 実 現 され て い くの で あ る とす れ ば 、 適 者 な らざ る 者 、 す な わ ち ロ ンプ
ロー ゾ的 退 廃 者 を排 除 し、 自然 淘 汰 で は な い 人 工 淘 汰 に よ って 進 化(=進 歩)の 速 度 を増 大 さ
せ る ことは 理 にか な うは ず と い う こ と にな る。 逆 に言 え ば 、 退 廃 者 の 存 在 は ブ ル ジ ョ ア階 級 の
そ の よ うな 社 会 ダ ー ウ ィ ン主 義 的 目論 見 を 転 覆 さ せ る も の とな りう る ので あ る。 本 論 文 の第2
章 で扱 わ れ て い る短 編 「白 痴」(`Theldiots')では、退 廃 者 に対 す る階 級 的 不 安 を 背 景 と して 、
興 味深 い語 りの 問題 が 提 示 され て い る。 この 作 品 は 、 一 人 称 の語 りで 始 ま りな が ら、 や が て 非
人 称 的全 知 の語 りに移 行 す る と い う不 統 一 、 全 く説 得 力 を欠 いた 形 で 物 語 が 終 わ る こ とな ど の
点 で 、一 般 的 には 低 い評 価 しか 与 え られず 、コ ン ラ ッ ド批 評 の 中で は ほ とん ど無視 され て きた 。
しか し、 論 者 は 、 こ の作 品 の 語 りの 不統 一、 結 末 の 曖 昧 性 の 中 に、 コ ン ラ ッ ドの 小 説 独 特 の語
りの 問題 が 現 れ て い る こ と に注 目 し、 そ の分 析 を試 み て い る。 主 人公 ジ ャ ン ・ピエ ー ル(Jean-
Pierre)は自分 の 土 地 財 産 の確 実 な継 承 の た め に結 婚 して子 供 を も う け るが 、 三 人 の子 の す べ
て が 白痴 で あっ た 。 進 歩 的 共 和 主 義 者 で あ る ジ ャ ン ・ピ エ ー ル は 当初 は 神 の怒 りに ふ れ た も の
か と疑 い、 信 仰 に帰 依 す るが 、 そ の 後 に生 まれ た 三番 目 の子 も 白痴 で あ っ た た め に 、 退 廃 者 の
血 筋 を 引 く者 と して 妻 を激 し く責 め 立 て 、 そ の 妻 に刺 し殺 され る。 妻 のス ー ザ ン(Susan)が
狂 気 の血 を受 け 継 いで い る こ とが 示 唆 さ れ て い る た め 、 物 語 の 全 体 と して は、 退 廃 者 が 支 配 階
級 の血 筋 の退 廃 を もた らす と い うブ ル ジ ョア 的、 優 生 学 的 不 安 の 表 現 で あ る と見 る こ と もで き
る 。 しか しそ の 不 安 は 、 観 相 学 的 あ る い は 社 会 ダ ー ウ ィ ン 主 義 的 解 釈 を 付 与 す る個 の 語 り に
よ って解 消 さ れ る こ とは な い。 一 人称 の語 りが 全 知 の語 り に変 容 し、 ダー ウ ィ ン以 前 の語 りの
形 式 に戻 っ た か に 思 わ れ る の だ が、 この作 品 の結 末 に 明 らか な こ とは、 この語 りあ る い は語 り
手 は 、 物 語 の 全体 に意 味 を付 与 す る こ とが 全 くで き な い の で あ る。 階級 の利 益 の た め に歴 史 的
に必 要 と され る 語 りの 形 は 、こ こで も また、語 りそ の も の によ っ て 否 定 され て しま うの で あ る 。
本 論 文 の第3章 で は、 コ ン ラ ッ ドの作 品 の 中で 観 相 学 的語 りが最 も顕 著 に見 られ る 『密偵 』
(πθS667θ凪g翻)が 扱 わ れ る。 こ こで は ロ ン ブ ロー ゾ の 名 前 が言 及 され るば か りで は な く、ス
テ ィー ヴ ィー(Stevie)やウ ィニ ー(Winnie)とい う明 らか に ロ ン ブ ロー ゾ 的 退 廃 者 が 描 か れ
て い る。 こ こで の語 りは 一見 して観 相 学 的解 釈 を全 面 的 に採 用 し、 肯 定 して い る よ う に思 わ れ
る。 こ こに登 場 す る社 会 主 義 者 はす な わ ち アナ ー キ ス トで あ り、 ブル ジ ョア的 視 点 か ら見 るな
らば 、 彼 らは犯 罪 者 に他 な らな い。 社 会 主 義 者 が 犯 罪 者 で あ る こと は、 何 よ りも まず 彼 らの外
見 、 相 貌 に明 瞭 に 現 れ て い る。 登 場 人 物 の一 人 で あ る オ シポ ン(Ossipon)は、 ロ ン ブ ロー ゾ
が 人 間 の顔 の様 々 な部 分 、 顎 、 頬 骨 、 額 、 眉 、 眼 窩 、 耳 朶 な どの形 態 に よ って 、 統 計 学 的 に犯
罪 者 独 特 の 相 貌 と い う も の の存 在 を 「証 明」 した こ と に感 化 され て 、 「科 学 的 な」 眼 で 人 物 を
観 察 す る ので あ る。 彼 はス テ ィー ヴ ィー を退 廃 者 と断 じ、 そ の姉 の ウ ィニ ー も また 退 廃 者 で あ
る こ とを 「見 抜 く」 ので あ る。 オ シポ ンが 利 用 す るよ うな 「科 学 」 と して の 観 相 学 が 真 に有 効
で あ るな ら、 そ れ に よ る解 釈 、 語 りは ブ ル ジ ョア 階 級 の秩 序 維 持 、 進 歩 へ の志 向 に と って 、 き
わ めて 有 効 な 武 器 を提 供 す る こ と にな る はず で あ る 。 しか し、 こ こで 重 要 な こ とは 『密 偵』 の
中 の観 相 学 的 語 りは 、 しば しば 読 め な い もの 、解 釈 を拒 否 す る もの に直 面 させ られ る とい う こ
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と で あ る。 グ リニ ッジ天 文 台 を爆 破 す る た め の爆 弾 の誤 爆 に よ って 粉 砕 され た ス テ ィー ヴ ィ ー
の 肉体 は、判 読 不 能 な も の と して ヒ ー ト警 部(lnspectorHeat)を途 方 に暮 れ させ る こ と にな る。
さ らに 重 要 な の は プ ロフ ェ ッサ ー(theProfessor)の存 在 で あ る。 彼 も また この 小 説 の語 りに
よ っ て退 廃 者 と して位 置 づ け られ て い る の だ が、 彼 はス テ ィー ヴ ィー の よ う に 肉体 と して 解体
され る こ と もな く、 ま た観 相 学 的語 りに よ っ て最 終 的 に否 定 され る こ と もな い。 この 小 説 は こ
の ア ナ ー キ ス トが 、 「逮捕 さ れ た 瞬 間 に 自爆 で き る よ う に」 常 に 身 につ けて い る爆 弾 の起 爆 ス
イ ッチ を手 に握 りな が ら群 衆 の 中 を歩 いて い る場 面 で 終 わ る。 退 廃 者 で あ る ス テ ィー ヴ ィー は
爆 死 し、 殺 人 を 犯 した ウ ィニ ー もま た(お そ ら く)投 身 自殺 を遂 げ た 。 しか し、 同 じ く退廃 者
で あ る プ ロフ ェ ッサ ーが ブル ジ ョア社 会 に とって の脅 威 あ る い は純 粋 な 恐怖 そ の もの と して 生
き 続 け る こ とは、 観 相 学 的語 りが ま た し て も 自 らを そ の語 りそ の も の に よ っ て 裏 切 り、 社 会
ダ ー ウ ィ ン主義 が 否 定す る はず の 「不 適 者 生 存」 の 可能 性 を 提示 して しま っ た こ と を意 味 して
い る の で あ る。
観 相 学 的語 りは 、進 化 論 の登 場 とそ れ に 伴 う社 会 ダ ー ウ ィ ン主 義 の 台頭 を 背 景 と して 、 歴 史
的 に 要 請 さ れ た もの で あ っ た 。 コ ン ラ ッ ドも また そ れ を 表 面 的 に受 け 入 れ て い る よ う に見 え
る。 しか し、 本 論 文 で指 摘 され て い る と ころ に よれ ば 、 彼 に とって 語 り とは真 理 の 外 殻 をなす
も の で あ っ た こ とを想 起 しな けれ ば な らな い。「闇 の 奥 」(`HeartofDarkness')にあ るよ うに、
物 語 の意 味 とは 「核 の よ う に 内側 に あ る も ので はな く、 外 側 にあ る 」Cnotinsidelikeakernel
butoutside')ので あ る。 全 知 の語 りに交 替 す べ き新 た な語 りが模 索 さ れ る モ ダ ニ ズ ム 小 説 の 時
代 に あ っ て、 コ ン ラ ッ ドは観 相 学 的語 りの 提示 を試 みた が、 最 終 的 に は そ れ が 自 らに よ って 否
定 され る語 りを 提 示す る こと に な っ た。 そ れ は言 語 表 現 そ の もの に対 す る不 信 を醸 成 す る こ と
に な っ た とも言 え る。 ウ ィニ ー を退 廃 者 と して読 み 切 りな が らも オ シ ポ ンが 感 じざ る を得 な い
恐 怖 、 『密 偵』 の 結 末 で プ ロ フ ェ ッサ ー が 社 会 に突 き つ け る 恐 怖 の 本 質 は、 歴 史 的、 階級 的語
りの 問題 を実 は超 越 して いて 、 フ ィ ク シ ョン の可 能 性 そ の も のが 否 定 され る こ とへ の 恐怖 で あ
る と考 え る ことが で き る ので あ る。 本 論 文 は、 コ ン ラ ッ ドの語 りの精 密 な分 析 を通 して、 そ の
歴 史 的、 文 化 的 コ ンテ ク ス トそ の も の を解 明 し、 さ らに は モ ダニ ズム 小 説 の 奥 深 い 問 題 の 本 質
に迫 る とい う成 果 を あげ る こと にな っ た。 コ ンラ ッ ド研 究 の み な らず 、 モ ダ ニ ズ ム 、 及 び ポ ス
ト ・モダ ニ ズム の 小説 の語 りの 問題 、 さ らに は物 語 論 の研 究 に も貢 献 す る と ころ大 な る もの が
あ る。
よ って 本 論 文 の提 出者 は、 博 士(文 学)の 学 位 を授 与 され る の に十 分 な資 格 を有 す る もの と
認 め られ る。
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